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Однією з форм ринкової діяльності держави є державні закупівлі як могутній 
інструмент попередження кризових явищ в економіці і забезпечення економічного 
зростання. В економіці України державні закупівлі становлять 5-7% ВВП та 20-40% 
доходної частини державного бюджету. Зміни, внесені до системи державних 
закупівель за останні роки, породжують низку серйозних побоювань. Ці зміни, 
безсумнівно, не сприятимуть зміцненню системи державних закупівель в Україні.  
Нова редакція Закону про державні закупівлі, яка набрала чинності в 2010 році, 
фактично паралізувала господарську діяльність у галузях медицини, освіти, 
комунального господарства тощо. Місцеві тендерні комітети за виписаними в законі 
правилами просто не можуть провести відкриті торги, без яких, у свою чергу, 
казначейство не має права виділити кошти на бензин для машин швидкої допомоги, 
освітлення й озеленення вулиць та інших необхідних речей.  
Після прийняття 11 січня 2011 року поправок до закону про держзакупівлі, 
згідно яких  енергетичні товари, а також послуги водопостачання та водовідведення до 
числа тих, які можна закуповувати, минаючи тендерні процедури,  між Україною та 
Європейським союзом виник конфлікт, через який Брюссель призупинив виділення 
Києву бюджетної підтримки.  
Для успішного розв‘язання конфлікту новий законопроект зараз узгоджується 
представництвом Євросоюзу і Мінекономрозвитку. Він відновлює тендерні закупівлі 
енергетичних товарів і послуг з їх транспортування. Як очікується, спрощений порядок 
закупівель буде встановлений для телекомунікаційних послуг та послуг поштового 
зв‘язку, за винятком мобільного зв‘язку та Інтернету; послуг міжнародних фінансових 
організацій, що надають кредити українським державним органам та підприємствам з 
часткою держвласності вище 50%. Євросоюз і Світовий банк схвалили також введення 
декількох нових винятків із загальної тендерної процедури. Зокрема, держпідприємства 
і держструктури отримають можливість здійснювати ―дозакупівлі‖ у того ж 
постачальника, що й раніше, керуючись мотивами уніфікації та стандартизації. Буде 
дозволено не оголошувати тендери при купівлі товарів на товарних біржах, а також при 
проведенні закупівель, необхідних для забезпечення процедури банкрутства. 
У законопроекті також містяться норми, що посилюють тендерні процедури. 
Однією із ключових вимог Євросоюзу стала зміна положення «про термінову 
закупівлю». Сторони погодили формулювання, що допускає проведення тендеру з 
одним учасником у разі «виникнення особливих економічних або соціальних обставин, 
які унеможливлюють дотримання замовником термінів процедури конкурсних торгів». 
Ще одне важливе нововведення, яке має з‘явитися в зміненому законі про 
держзакупівлі, - можливість здійснювати регулярні закупівлі товарів без оголошення 
тендеру для кожної нової партії придбаних товарів. Для цього в законі буде введено 
поняття рамкової угоди, що передбачає закупівлю одним або декількома замовниками 
товарів або послуг у одного або декількох постачальників без чіткої вказівки обсягу 
здійснюваних закупівель. Передбачається, що в Україні рамкові угоди можна буде 
укладати на термін не більше 4 років. 
